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内容摘要
血液在临床诊疗中挽救了成千上万人的生命，但同时，因为血液检验“窗口
期”、“漏检率”及其他一些人为因素的存在，肝炎、艾滋病、梅毒等疾病也通
过临床输血进行传播，因而每年都会有许多因为输血感染而引起的损害赔偿纠
纷。但对于此类纠纷，其可适用规则零散的分布于《献血法》、《最高人民法院
关于民事诉讼证据的若干规定》、《民法通则》、《侵权责任法》等多部法律之
中，以及该类案件自身的一些特点如涉案周期长、举证困难等，对于这类案件，
不管学界还是司法实务中皆存在有较大的争议，相关争议在《侵权责任法》实施
后则更大。
笔者通过检索选取了有关输血感染侵权的法院裁决案例共计 117件，对相关
案例进行了统计分析，发现此类案件存在着涉案周期长、事实认定困难、赔偿数
额大等特点，同时在该类案件诉讼过程中有关归责原则、证明责任分配等问题往
往成为医患双方争议的焦点，法院对这些案件的判决观点也存在着诸多不一致。
基于此，本学位论文将结合司法审判实例来对我国输血感染侵权纠纷存在的
问题进行探讨，全文共分四章。第一章是问题的提出，通过对选取的 117个案例
进行统计分析，得出输血感染侵权纠纷的特点及因此而产生的在归责原则、举证
责任方面的问题；第二章，结合统计数据，对过错责任原则、无过错责任原则、
公平责任原则三种归责原则从立法与司法实践角度进行分析，得出输血感染侵权
应当适用过错责任原则和有条件的适用公平责任原则的结论；第三章结合统计数
据，对输血感染侵权纠纷中证明责任分配存在的问题进行探究，并对比国外立法
进行分析；第四章，针对上述问题，拟提出相关立法、司法及制度保障上的建议，
包括应当对《侵权责任法》第 59 条做一些修改以明确输血感染侵权的归责原则、
结合国外的立法经验对该类案件证明责任的问题进行完善及建立相关输血感染
强制保险来分散医疗风险，以期该类案件能够得到更好的解决，缓解紧张的医患
矛盾。
关键词：输血感染；归责原则；举证责任
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ABSTRACT
Blood has played a great role in saving the lives of thousands of people in the
clinical treatment. But at the same time, a lot of people have infected with hepatitis,
AIDS, syphilis and other diseases because of the blood testing window period and
missed rate or another human factors. There are many infringement disputes which
caused by blood transfusion infection each year. However, for such disputes, there are
many controversies in academia and judicial practice for the reason that the applicable
rules are scattered in the Blood Donation Law, Some Provisions of the Supreme
People's Court on Evidence in Civil Procedures, the General Principles of Civil Law ,
the Tort Liability Law and other laws regardless of Some of the characteristics of such
cases, such as the length of the case involved, the difficulty of proof, etc. The disputes
are greater after the implementation of the Tort Liability Law.
The author has selected a total of 117 cases of court decisions on blood
infringing infection, and made a concrete analysis of these cases. It was found that
such cases had the characteristics of long duration, factual difficulties and large
amount of compensation. In the process of litigation, the focus of controversy
between medical institutions and patients was used to be about which principle of
imputation should be choose and who should bear the burden of proof.
The main body is divided into four chapters to solve the problems about the
compensation dispute of blood transfusion infection in China with the example of
judicial trial. The first chapter is to introduce the problem. Based on the statistical
analysis of the 117 cases, the characteristics of the blood transfusion infection damage
disputes and the problems of the imputation principle and the burden of proof are
obtained; The main contents of Chapter 2 are to make a comparative study about the
principle of fault liability, no fault liability and fair liability by combining statistics
data with the legislation and judicial practice. The conclusion is that the fault liability
principle should be applied to the blood transfusion infection tort lawsuit and the fair
liability principle can be applied when it meets the certain situation; In the Chapter
3,the distribution of the burden of proof in the dispute of blood transfusion infection is
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studied by combining statistics data with the foreign legislation. In the last chapter,
according to the above , it is proposed to put forward relevant suggestions on
legislation, judicial and system guarantee, including to make some changes to the Tort
Liability Law article 59 in order to make clear the imputation principles of
infringement of blood transfusion infection, to study abroad legislative experience
of imputation principle, to set up relevant compulsory insurance of blood transfusion
infection to spare risk, so as to make a better solution to the dispute of blood
transfusion infection and alleviate the tension between doctors and patients.
Keywords: Blood transfusion infection；Imputation principle；Burden of proof
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引 言
1
引 言
血液，在现代诊疗中，对拯救千千万万危在旦夕中的病人的生命，发挥了不
可取代的作用。与此同时，血液因其可能携带病毒，也成了许多疾病传染的通道。
在乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病等疾病的传染中，临床输血已经成了一大重要传
播途径。尽管现代医学科学血液检测技术快速发展，但目前仍然无法完全克服因
为“窗口期”等带来的漏检问题，另外再考虑到血液检测成本以及医疗过程中难
以避免的诊疗操作失误等因素，因为临床接受输血治疗而感染各种疾病的可能
性，在可以预见的相当长的时间内依然会存在。
近年来，因为输血感染而发生的医疗纠纷常见诸媒体，如 2014 年福州 5 岁
女童毛毛输血感染艾滋病事件、①2016 年的界首男孩车祸治伤感染艾滋病事件，
②在社会上引起了较大的关注。笔者通过中国裁判文书网与北大法宝查询到各地
法院审理的有关输血感染侵权的案件高达上百件，且呈现逐年递增的趋势。而对
于输血感染引起的纠纷，《侵权责任法》、《医疗事故处理条例》、《最高人民
法院关于民事诉讼证据的若干规定》等多部法律存在不同的规定，因而产生了许
多法律适用上的争议。在司法实践中，由于对血液的性质认识不同、对该类案件
的归责原则、证明责任分配原则等问题认识不同，导致了许多类似的案件法院判
决结果不同甚至差距甚远。这种情况的出现，一方面不利于法律的统一适用，有
损于法律的尊严与民众对于法律的信仰；另一方面，相差甚大的判决必然会导致
对医患某一方的不公，加剧医患矛盾，同时造成讼止而纠纷不止的情况。因而，
实有必要对该类纠纷中存在的一些问题进行细致的探讨。
基于此，本学位论文将对通过裁判文书网、北大法宝等检索到的 117件有关
输血感染侵权的案件进行实证分析，运用统计分析法、案例分析法、比较研究法
等对有关归责原则、证明责任等问题进行探讨。立足于司法实践，结合有关案例，
剖析解决该类案件的困境，并结合国外相关制度设计与立法经验，提出相关建议，
以期能够为我国输血感染侵权类纠纷的解决提供一点点参考。
① 和讯新闻:5岁女童输血，竟感染上艾滋[EB/OL]
http://news.hexun.com/2015-01-12/172267690.html.2015-01-12.
② 凤凰新闻:男孩遇车祸治伤期间感染艾滋病[EB/OL]
http://news.ifeng.com/a/20160803/_0.shtml.2016-08-03.
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第一章 问题的引入
第一节 输血感染侵权的概念与产生原因
一、输血感染侵权的概念
输血感染侵权，指的是患者在医疗机构接受诊疗护理的过程中，因被输入
了带有传染性病毒的血液，导致其感染某种疾病，从而造成对身体健康的严重侵
害。常见的可因输血感染的疾病包括乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病及梅毒等，这
些疾病大多难以根治，一旦被感染，会对受感染者的身体健康造成巨大的影响。
二、输血感染侵权的产生原因
输血感染的产生，根源在于医疗机构给患者输入了含有病毒的不合格血液，
医疗机构承担着救死扶伤的社会职能，而为何又会因输血而给患者带来损害呢？
笔者认为主要原因包括两点：
（一）采供血过程中的医疗过失
医疗机构在采供血过程中，需要严格遵守相关的技术规范，而有些医疗机构
及其医务人员，往往安全意识不高，未严格遵守相关规范，进行采供血操作，如
对采集的血液的不当保管、未对采集的血液进行严格的筛查及在输血的过程中使
用未经严格消毒的医疗器械导致的交叉感染等。
（二）“窗口期”及“漏检率”等因素的存在
“窗口期”指的是在人体血液感染病毒的初始阶段，往往相关致病因子表现
不是很活跃，使用惯用的血液病毒检测技术，通常在检测时无法发现其病毒的存
在，需要经过再长一点的时间才能被发现，如丙肝病毒的“窗口期”可以达到
80 至 160 天，即在检测血液丙肝病毒的时候，需要在感染病毒后 80 天后才可发
现，在此时间之前一般无法发现，而可能导致医疗机构误认为所采集的血液无病
毒而输入了需紧急用血的患者体内导致感染。另外，由于医疗科学技术水平的限
制，目前对血液病毒进行检测的抗体试剂，其灵敏性存在限制，无法达到 100%
的准确度，因而存在着漏检的可能，即通说的“漏检率”。由于检测成本的原因
及技术水平发展的限制，因“窗口期”及“漏检率”导致的输血感染将很难消除，
会长期存在。
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第二节 司法实务中该类案件的特点与争议焦点
输血感染侵权纠纷作为一类特殊侵权纠纷在我国司法实践中有许多案例，为
了探究该类案件的特点与司法实践中存在的的争议焦点，笔者通过北大法宝
（http://www.pkulaw.cn/Case/）、裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）等
查找到了相关标本案例 117件①，这其中包含 2010 年《侵权责任法》实施前的案
例 29 件，实施后的相关案例 88 件， 标本案例所涵盖的省份情况和各省案件数
量情况( 单位:件) 见图 1。由图 1 可知该类纠纷分布比较广，涉及 22 个省份，其
中河南省较为突出，较为具有代表性。
图 1：117件案例各省分布情况
数据来源：北大法宝法律数据库 [EB/OL]. http://www.pkulaw.cn/Case/,中国裁判文书网 [EB/OL].
http://wenshu.court.gov.cn/,2016-12-31, 此图为笔者根据数据整理所得.
一、 输血感染侵权纠纷的特点
输血感染侵权纠纷与一般医疗侵权纠纷相类似，如争议双方一般都为医院与
患者、共同适用某些医疗侵权的相关法律规则等，但其也有其显著特点，具体如
下：
（一）案件涉及的时间跨度长
①案例检索截止日为 2016年 12月 31日.
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因输血而感染的疾病一般为乙肝、丙肝、艾滋病等慢性疾病，这些疾病一般
有一定的潜伏期，并且在染病后需要经过较长的时间才会有较为明显的临床表
现，不易发现。此外，一般患者由于缺乏相关医学知识，在检查出自己染病后也
不知道自己的染病原因，往往是通过新闻媒体报道或者他人提醒才得知自己可能
是因为输血而感染，最后到患者去起诉，一般会经过很长一段时间。笔者对 117
起标本案例的统计结果见表 1、表 2。
表 1： 接受输血至发现感染间隔时间统计表 时间单位:年 数量单位:件
接受输血至发现感染
间隔时间
案件数量 所占比例
0<X≤5 33 28.21%
5<X≤10 16 13.68%
10<X≤15 33 28.21%
15<x≤20 22 18.80%
X>20 13 11.11%
合计 117 100%
数据来源：北大法宝法律数据库 [EB/OL]. http://www.pkulaw.cn/Case/,中国裁判文书网 [EB/OL].
http://wenshu.court.gov.cn/,2016-12-31, 表为笔者根据数据整理所得.
表 2： 接受输血至起诉间隔时间统计表 时间单位:年 数量单位:件
接受输血至起诉
间隔时间
案件数量 所占比例
0<X≤5 24 20.51%
5<X≤10 13 11.11%
10<X≤15 25 21.37%
15<x≤20 33 28.21%
X>20 22 18.80%
合计 117 100%
数据来源：北大法宝法律数据库 [EB/OL]. http://www.pkulaw.cn/Case/,中国裁判文书网 [EB/OL].
http://wenshu.court.gov.cn/,2016-12-31, 此表为笔者根据数据整理所得.
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（二）事实认定困难
由上表 1、表 2 可知一半以上的输血感染类损害赔偿纠纷中，患者发现感染
的时间及起诉时间距离接受输血治疗的时间会超过 10 年，两者所占比例分别为
58.12%、68.38%。案件涉及的时间跨度之长，势必会给审判带来不小的难度，尤
其是事实认定方面，因为从患者接受输血到发现自己染病再到起诉，经过了很久，
这期间证据因为各种原因遗失的可能性比较大，再加之可由输血感染的疾病往往
存在着诸多其他的感染途径及医疗行为的复杂性，如何去认定诊疗输血行为是否
与染病存在关系，是一个难题。
（三）损害赔偿金额大
因输血感染的疾病包括乙肝、丙肝、艾滋病等，这些疾病一般难以治愈，会
给患者带来持久的伤害，患者在诉讼中往往除了要求医疗机构支付一些基本的治
疗所花的费用外，还常会要求医疗机构支付一定的精神损害赔偿费，因而导致赔
偿金额比较大，笔者通过对标本案例进行统计，得出的结果见表 4。
表 4： 损害赔偿金额统计表 数量单位:件 金额单位:元
判决结果 案件数量 总金额 平均金额
患者胜诉 52 5764903.04 110863.52
调解或者补偿 19 1374813.97 72358.63
合计 71 7139717.01 100559.39
数据来源：北大法宝法律数据库 [EB/OL]. http://www.pkulaw.cn/Case/,中国裁判文书网 [EB/OL].
http://wenshu.court.gov.cn/,2016-12-31, 此表为笔者根据数据整理所得.
由表 4 可知，目前输血感染类侵权纠纷赔偿数额较大，平均赔偿金额超过
10 万，另外笔者统计的案例中，许多案件涉及继续治疗费用，实际赔付金额可
能更大，如郭美馥与吉化总医院输血感染侵权纠纷一案，①法院判决医院赔偿患
者郭美馥 177986.9 元，并且要求医院每年需定期给付郭美馥下一年度的后续治
疗费用 88993.45 元，直至郭美馥实际生存期止，实际赔偿金额非常巨大。
① 吉林省吉林市中级人民法院（2015）吉中民一终字第 894号判决.
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二、诉讼中的常见争议焦点
笔者通过对相关案例进行统计分析时发现输血感染侵权纠纷中医患双方常
在归责原则、举证责任分配这两个问题上存在着争议，法院在这个问题上判决也
存在不同的判例，相关统计情况见表 5。
表 5： 输血感染损害赔偿纠纷常见争议焦点统计表 数量单位:件
争议焦点 案件数量 占全部统计案件比例
归责原则 66 56.41%
举证责任 70 59.82%
其他（如诉讼时效等） 20 17.09%
数据来源：北大法宝法律数据库 [EB/OL]. http://www.pkulaw.cn/Case/,中国裁判文书网 [EB/OL].
http://wenshu.court.gov.cn/,2016-12-31, 此表为笔者根据数据整理所得.
由表 5 可知，归责原则与举证责任这两个争议点在统计的输血感染纠纷案例
中为常见争议焦点，占比均达到 50%以上，这些焦点是庭审中辩护双方抗争的重
点，同时也是司法审判中常出现不一致判例的地方。究其缘由，或因法律对此没
有做规定，或因规定得不明确，因而导致在理解与适用上的一些争议。
（一）归责原则
在统计的案件中，有的法院适用过错责任原则，如戴玉华与威远县人民医院
输血感染侵权纠纷，①法院适用《侵权责任法》第 54 条过错责任原则，②在医院
无过错的情况下，判决驳回患者的诉讼请求；有的案件适用无过错责任原则，如
高某与某人民医院、某血站输血感染侵权纠纷一案，③法院判决适用《侵权责任
法》第 59 条，④判决医院承担全部责任；另外还有一些法院适用公平责任原则，
如李某与河北省血液中心侵权纠纷一案，⑤法院在事实无法查明的情况下适用了
① 四川省威远县人民法院（2016）川 1024民初 1360号判决.
②《中华人民共和国侵权责任法》第 54条:患者在诊疗活动中受到损害，医疗机构及其医务人员有过错的，
由医疗机构承担赔偿责任.
③ 黑龙江省双城市人民法院（2012）双商初字第 1288号判决.
④《中华人民共和国侵权责任法》第 59条:因药品、消毒药剂、医疗器械的缺陷，或者输入不合格的血液
造成患者损害的，患者可以向生产者或者血液提供机构请求赔偿，也可以向医疗机构请求赔偿。患者向医
疗机构请求赔偿的，医疗机构赔偿后，有权向负有责任的生产者或者血液提供机构追偿.
⑤ 河北省石家庄市中级人民法院（2013）石民六终字第 00689号判决.
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